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· · Het Haantje Van Den Toren. ·• 
' , •. -..:-.. i'-1•.\f ~. R~: :-. . " ' · 
\\ rdt l'" lkt.•ll ... d u , .. I a ~ t 1' .. ".) !!r "' "Jo! ~'" U 
\f ,·n \\ r·r·gt ~:w,., • J htj ' t J, • ,.J. ·· 
\\'.il llf r •o• J ll lf"ll }.,,\· o · JI~PJI" Jnolc· rq.!c·frll 11\t' t 8atHJ~c· }t1 r H t•riJ~t 
f,....,, · ttl··~ rt . •l. t 11 rlJ ~' J ,• lll·r ... ·•·m \.Il l Pc · t r~r I h·t ~~n~~tet uu~ m wille 
l- c· u ng ' •t dt·n :t . llloi.J• h t \\.aut ·uk 'au l~t·tn kau JH~t waarheid 
•.! •·tq..;• l ' ' •rd •·tt \\',•iutg ht·,•f t hlj ,.,.rt ll ' bt {l )l 1iju kurt~n ]~ .,.~us baan, 
, ., n c·r d, l l'•t•\t~t-llJt·Jd hN r ·ft : 111 :1at ' ''(' 1. ,, . um•t•r m~n k.walitt" lf 
•·II , j , H~ ft:.at llbt•Hl 1!1 rn•gc~ l l "t'hl•ll \\ l ll't'lJif.. t : t•ho ren <iit·btt'r, heefl 
l1i j ~· dt llt'fll lc • /i_llt h.. rt , k wi;w·u· l waur t.c ·gpurJj k lt."veu eE•H 
llltl ll f, ·l t,it· ~···hchll'll \t' r \a:trth .~· l , .-,·l kt• d 11nr ui t" mau (l kuunt-n 
w ... .J,.n , • ;·r tn •ll• ·n . Il l .... ·lHmohf't d , •lt'grly l heid t'll lt"t"rzaambt"id . 
';, .Jijk t ' ell Ht ·Pt ~ •·n •·I 'll rlt~l)n ttpnmg hi j al11jd in dr hre~-', vu{Jr l1et 
blt·llw , I"' nn J, r iur·. it(t \t•rdruktt• , lrt"t lij dt·adt·· E--H\'ontligh~itl 
,, ...... ,., 11f' •• 1i pH' \ •·• 111a.uu~te h•jf'd ~ulil(lH ·dc·n . naar l i"·haam 1wak 
''JndP •·11 ~··dt~ri l.( llh'l ''' iJf,·li ngt->11 •n tt•kort k•nuiJJg-l'll wureu ·l~ndr 
l·dt'lll H I ·c•dJ !.! , ),,,It , ., j J,.,.l'U'l u!->t, g.·.-lrngc•nl tu~~··ht'n lwt V ll 
\ f' t" r•/ r· . l ~o•t;d tJI; II ,,.}, tI ll -. c·r·Ih' l • 'T' tl i ' IJH•tlllt• blt j ll lt >t •c l igt' Yftktlllheid . 
li t.; '' ·•·tt J, .,.,.J, . 1.1'1 J, ,,.,. t ' ll lt't·r· l•· , ,,. u.ttnur. lllt' ' r atlll nlCf'l l 
lwtuillt Jr 11 I •· wt·l ,.J.j , .. r11t'l .di<'•'J. c•,•n 1 r:lltt"' lld<\1. maar t-r i!' uok 
u·• I I.L.~o! .. , lt .• , • 11 ~· rt• " ~ ... r .J,.., , gt·t~c· di1· , ,. t nd-r .la. ht•t lt-~t·ll 
lilt •..!t t' t:l! I. I Ill ... II I I lltil:t r IJ•·I j .. I wit r ' l'l} k 1"11 i::-. l llt•t n •It'll· 
J<o• lw Ia· ' • II ... '"''' !JtiJ\ Ill.!-[ \. 111 (II.'( ;,•ll t• :" lt • l hc•hh ·U WIJ 11it-t 
l.uJI'It H \ltt• l• 11 JJJ , t 11· ltll' 1 hat1 IIJ't•·' '"rnaa ru .-tc · lu\r~tkt.-rl rt>kk t" ll 
• fll j .f , ·)J·}, Ill . I JIIt ' ' ' ' 'rk o' I ,llllt~l · h • 11 \\' • ' 11 /.qn lt ' Jll) 'lf' l ':lUt t' lll dntkt 
. j, 11 ..,, , l: ol " 'l '! .'1 ' ·' J•· tL:c•I.Jit•n '''I ,., II l·.c·n 111• ,.j, ·l ij lwt aak ~ 11 11 } 1 ~t 
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1.1.111 . 11111 t•t•n a11dt>r dil·ht<• r te- Yind~n . di~ :t.Of • tluide lijk , 
:t11n \'t'l"Htaanhaar. zijn <·ig<·n LH'edauiglt dPn in ZlJil gediehteu 
d ttN tc• ' '"nrs<·llijn kt nun , al~ lh·O C'nestt•t. l>it vindt men .-ooral be-
waarhc id in J t z ie lktutdigt\ ,·oortrpfl'C' Ii jk(' ~n l tot•g"'€'rlu~'"en ge-
d i,·ht g"titt ·ld , "IIN llaautjt~ \ 'an den T un•n . 
In did gf'di t·ht hc·l' ft . 0. U . z ijn dt•nkt>n . t.i j n will~n , Y.ijn b uo p 
t'rt z iju (e,·C'n, ja :t.l.J ll gt·lu ... e lt• zil'l t• uitg«'stort. HN. ill' oiet de 
g t•tna:lklt> fantazit• ,·au C'en ~ltld c·r k a nwr, maar d<!Hi tdrukkinp; \'an 
<'ii!t'fl ortd('rdnding. I) indrukk<' n, c.l i(• de geheurtcu iA op r.ijn ont-
, .• utk.c>Jijk gemoc cl maakll'. gaf hij in dit ~cdil·ht t.Prug. J a . w ie 
h:ul t>nit zo;> n:wwkeurig ,.,.n al dP hijztm tl~rhedC'u kunnnn w ·hrij-
,·c•n . indien ltij :/.(" z~lf niN had d oorh ~rd . \\'ij R ln<•VCJl. uat. h c t. niet 
, ,. ,·N·I g cztgu i:-- wann~t·r wij zcggen, dat t:>Pn 1 zrr, tlic n ooit e~u 
di,~rharP dcJor dl•zt• vn.•Pde kwaal h eft zicn wcgk\\ ijuen. ui tin dt· 
v~.·rei ~ (•hre "'taat i~. u 111 dl•u g<' ~ L en d " waard _\ van dit zic ]etreffend 
lit·d tt· n •rstaan . ~Jaar cigcn (lude rvintliug h et>ft onti 1~ ren vers taan 
~ndol tl uitr<epe n : h tis zoo natnurlijk. lw t i~ zoo w-aar. 
In dit g~di<· ht )weft n Ocneste t on~ o p zccr eenToudi~~. 
u:ttuurlijk. ·n hartroe re mlc> wijzP, C'~nc lw. c·hrijving gegev~n, Tan 
lu·t innerJi,iko geuHwcl~ Ieven , van eC'ue jeugdi~ \Touw, Jie aan dl'· 
'' ' ring 1 cd . \ ·elt--n v •ro nci<•r ;;; t l ll n , dat de lijd~r :;, b eschreTeo in dit 
gt•dit·ht, zijn t~igen \T{I tt\\' wa~ . <'H alhoewC'l ,.-ij hier ni t. zekt>r .-au 
v v • rtui~d Z.IJ11, tod1 lJICt reeht en zutu..lcr aarzelen kunnen wij 
v"ggc u ,lut h t iC'mand was. di · hij im1ig lie f had en grondig k endtt . 
I )e tllO il vall Ltc t. gedi(·ht. dit' woord n , w Ike uit d e uiepte u zijos 
!tart •Jl d oeie u, zijn zoo gocdig. zno lit>fd{•rijk eu zoo op~nhartig, 
cl~at wij cluid«'lijk kulln C'n b~m 'rk c~u . clat D . GeueHtet Yau. iemand 
• pr-ak , die 7.('(' 1' nanw nan )wm ,·erhnudc n wa~. HL· hes ·brij Ying r oert 
, I llS hart. \\' it• knn lwt lez n. znnder dat zijn hart mt>t 111.edelijden 
t-n zijn o<)g m~t t ntttC'n g(•\' uld wo rrlt? \Yie g<'vl elt niet. h t Terlies 
Hlrl C'C' ll(' j l)llg'~ \To uw, zno n>l ,·an \' l'ctolijldwid e n levenslust? 
~iPt nliNm i ~ dit gcorlil'hl gt' ke nmPrkt voor zotn-er het gevoelige 
l•t~trf'ft, 1nnar tC' r7.elftler tijd opC'uhaart zich hPt diep scherpziend 
,·pr~taud ,·a n OJtZPJI J)il'hter. Il~t n:·r~chaft ous Pen die pte Ta o 
studi ·, di . wij nooit kunll C' I\ peilen . ne aent•stet wa~ niet tevretleu 
111 ..,, hlnotP. uitPrli ik•· kPnni A maar ft-v ·nA li t bij zijn diep denk-
' ~·rrw,l!•·rt w t•rkt•u in dt· .. mswndig lu•dt• n f' tt hegin~~Jeu ntu h~ 1 , e 
II \ \ Jl I I t( 111 
l1art t 'll gaf zijut• gedai'!Jren inc· nvoudige, znetvloeinde en iteh oone 
Wt u,rd 11 IC'rtl!!· ll i.i sluc•g l't-11 hJik iu het iouerlijke leven Tan do 
t.i I. <·n hl't i~ claarnrn. clnt zij nl' nagPiaten werken als een atudie 
vnur d t• ~i(• lkn wl.- gt·hruikt wonh·n . Jd ijk in al zijne gcdichten 
kat t 111eu (111k hi< ·r dt~idt·li.i k wnarllellleu, dut d <' diehter zijDe 
l- am.ktt' t· .... gr .. u.Jig ht•studt•t•rde . t' •r ltij 1.e sc- ltilc.lerde. Hij verstond 
dt> <.'•'mlitit• \'an d t• h.r:lllk<''-00 dt•g<·l ijk . dat hij zelfs J e kleinste bij-
t.llrHicrlH' dc·u n:lln,·kt•u r ig kon t1wd dt-t-1 n . En nlhOf>wcl ~nYomlig 
t'H zo nd · r ,·rrui~ o f n .. r:-:i r _ Pl, gevoclt tne n nodttan!t da~ bet. 
" Jlaaut j c· ,·an rleu T " n ·IJ ·· nit:t allr-~n tfp , ·n wht Yan ingeving nmar 
~t-v~~ns ,·an g roudig•· rm·clitatie en ondenwek . IIC't g eef t one niet 
allt•en \'l)(•d ,.] v cn'lr ht•t .!~t 'lliOf'J . maar tPr7.elfdertijcl n)()r bet ver-
:-.tand . 
l >,• wi jl<' V"au '\Ot>J·dr:t<·ht , de lll:lnier waarop h ij zijne op-
JJJt•rkillgl·ll gc· rang-;t·uikt }wl·ft, i~ z (• r kuu rmatig en gepast. Zi i 
ll· •u t ~i,·lt "it~tc·kend a a u d _ln i nhoud d r gedachten . De lezer wordt 
ul"\ h l't wan medt•gevl)erd door d N'n\'Cmdige zachtvloeiende taal en 
d,· 't: r ta 1:digE". didJtt-rlijke wij~e. ••an rop rl~ gedachten ujtgedruJn 
1:iju. di · <•pwc ·ld,,n uit de ~iele de di ·hters. DeG nestet -..·as, dw 
wijze \' fill ~:t ult>llt"t Jh.•u. ,·olkome u me ster, e n het z.t.nl hem onrech t 
H~ll• do 11. i ncl i.-n wi j zC'idf•n. dnt hij de gedaC'hte aa u d en vom1 op-
,,tft·rd<-. \\.ij gt·lonYeu. dat lwt gedicltt zijne waarde veel meer te 
thlllk PJl h ·eft tt;,t n zijur·u degelij k <'n inh oud, dan aan de wijze waarop 
hl't z: lln,•u gt' \' cH'gd is fl "t JR ZOP ~l'\'Ot>J vol. zoo natuurlijk; vandaar 
btt ~·ok, dat het -;inc! ~ hH in l ll't Ji<:ht vc>r~<·Leen onder de e~reten 
' an o ll 7.l· :'\ ,·cl(·rl«trll h,dlt· ~~cl ich t 11 gPplnatst we r d . J a. indien De 
\ ;, .llt ':-.lt'f gt···u audt"n· g t>oic·hteu gt'. c·l•rcv<'n had, dit eene, "He' 
llaanr jc' \Cttl d,•u T~1 reu ,'' /.Oil 11~m clau rodt in de n1orste gelederen 
'au :\t•(lt-rla nd-..dtf' didlt ~rs g pln~tHt ht>hhcu. 
l 11d(· ,-,·r:-J.f' p!aa t:-- lllerk t'll \\ ij 11 p LoE> zm·ht , h e t~der, eu 
c··ll-iJt·li j J.. dt· d1dtH·r zijue lr ·urig<' g P Thiedeni~ begiut. Het w a!' 
t't'll 'an dit• h11tHI«· <·u gun· X n \'Clllht••· clag<•n . waru1 r rnen zich Z()() 
dcog~:·lijk iu :will liH•t' t ueuwn , iudi ~n nu•n zijn g<'zondheid niet wil 
h. l'l'll k( ·Il . :\laar '·'"· zoo zot·g •l tJOt' , wns mi!i:o~ ·hi ·n bloots h l)oft.ls eo met 
\H·iuig~ kJ (•,.dill • aau. unar haar llllll'U t' r~ woning uit gewipt, niel 
dt· rJk.l·u,J,. Mall hPt gp ,·~wr, dat ltaar l,elhvigde. 7.)· ha(l het al za<: 
.fik~,·yb ~~·· b:tn •· IJ ll •" •il c•J' d no r !!c'J,•dt•JI )( :ta r l~lk hier W Ol'O t Zt)( l 
.. 
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d 11 i tl, ·I, • k t ·u I r fl'pu d J u: t Wt· J h, · k l ' ll d l' \ "·d t·t·lan d~( ·laP ti prt' f' k wnon i 
ht•\\'a:trht>id •. Et' ll uu r \";.HJ il llht:d ;H·ht za;llllllf!id, kan makcn oat m~n 
jan·n :-.t·lan•it .. , 0 11k d<·zt· j<>ugtligt.· vrou w. Uelyk (' •n kind dat aan 
llHlPd f· r~ ZtJ rg i!'( t tt(' \' t•rtrnuwd . ja g Plijk. t'<'H j o ng paanJ, d1.r 
ntdJt"lt' ug,•ld d n11 r df' wl'idt• lt C' JH •n ~n••lt ~ ni<.·t dPnk •nde &an ht"t 
gt•,·aar. dat llaat· .. mriu~d<'. trotsC'erdt.• zy dt.• k o udt• ~,, ,.. mher wintl , 
111d •I£• uomll t• tlig • gc.•,·ul~ ·11. d;u zy \·an nu aan, l't"IIP lyde n•e i• aau 
dit• ~<·,· t·t·C'!'dt· ;ri<•kl t>. d · tt'ring . 1 kwaa l. veronrzaakt rloor bare 
ouh, .. J :H'lttza:unlaC'id . di · h~ar langzaarn. m aar 7.Ckt•r naaJ' het. gra{ 
t• >t t F;lf'Jl<'ll, Lad haar. gt•lijk C' • nlPt:'ll\~ 1ijn prooi omklemt., aangepakt . 
~f t'rk hot• , -... rs('hunut•n d d e f>it-ht<•r in dit t•en.te "Tt"r~ spr<'ekt. 
I li j llHH't d n oorzaak ,·an dt· kwnal gnv ·u , maar ler h ue za<'htjee bij 
lu·!4illt. Zi.i wn. nit·t uirg ·gaan o f uit~t"'loopC'u . ~t!l'n ?.ij wa~ maar 
/.1)1) ._.v, ntjl•s nitgl~wipt. lti t•rdoor wi] hij 011~ d n indruk geYf'O. rlat 
ltN maar c>t•n O••g('nhli k l""aR. zoo k ort. datuic>mand 'l.Oll d~uk~n . dat 
hN kwaad kon veroorzakPn . Lf't ook op het g(•hruik nul hPt 
uula·paaJd ,·ooruaamwt ord, wanneer lti j zegt : 
·· ~t.~n knonlc• u p't on,·norzil'lltigkiud.' ' ~iet wij nf ik maar m~u 
in' t algPuu~t:•n . llii waardN·rd t' haar t eo hoog. om wij t•fik. te g ebruikeu 
c•u /.mHit, ·n•h· haar in t'<' ll rnC'e r Sl·hulclig daglicht te ..-telleu . Lf't ook 
up dc• wnnrclt•n ''un,·oorzit' htig kiud." lmmer ~an kin.der<'n k~n men 
ui~t datgt nc· ,·erw:u·hten, w;.&t ,·oh~<\S~t·m~n mQE>tt1n vo lhrengen. Zij 
hPbh n nog maar Z <•O weinige less u gelcerd in df' ~··hool cle r onder-
vinding. Zij staau nog o nde r toezicht. ,·au va.d r t> n n1oede r. \\• i t~ 
bt•:st' llllldight hen at~ ?.ij dwalC'n o f :li ·h vergi:-;RPn? Alhoewel de 
lijderf'S een(~ j nng gehuwd ,·ro ttw wa~. s prcokt hij nochtan~ \·au 
haar all'\ ' n kind . \\~ann • r wij o pmE>rkcn dat. d(.•zf' uitdrnkking 
c!J·it• mal~n clom· h ·tu is g ·bruikt in uit g<"Uit·ht . l,cginn<'n wij ietR 
t P ,·'i r~Laan Yan dP tt •t•c h·rh id t•n li fcle die d e u tlidttf'r Lt.>"zif'lt.l~, \'uor 
c.l,Jz • t<' •dt:"rf" lijd<·n ·H. 
" Eu ~P(lPrt \'ing haar lijdE'll aan : 
de kj "'m d ur wrC'N l " kwaal . 
:--:,·hn11t wo rt leu in lt (.-ur jon (T ho r:-.t 
Et.·n blijd lcntcganrd. 
Ell dt· arm kuu~t zm:ltt w ee r naar't knaid , 
dat nergeu f; wa~t op aard .'' 
lu dit v~_· t·~ Zlt'tl WIJ n\C"t allt•t•n. dat. de· •lichlt·r dt~U a~trd \b. !l dt• 
II " ,... II I I It 
/.it'klt · gr"ndi,!..! kc ·IH I<·. tna:u· tp,· t.s zit:n wi j. dat hij ni t aar?.eld ont 
dt• k '.' ·.a:d i.r. nl lw:1 r !.!rtl\n•l i.i k lu.·id IP sr'hildc ren . Zoo zacht en goedig 
al-i h IJ Ill hPt ,..,,...., ,. 't'r~ wa~. i ft ij hie r 1tard eu ongf'voe]ig. L t op 
tit• ,,.t, t·d<·n. " n ·t>dt·. moo rd. ~lui pend. gif, wi::\ e n grieYend. Zij 
dn~·n on -.. df'u" t>tt a:tn t• 11 tllun-..te r m oonlt.•tuwr. wiens hloeddorstig-
l~t ·u l "''''t·d:o' ouwlhan• 1-'lac·Jitt~ffpr~ Pi•·wht. Xiets kan h m vprhintler E>n 
ir·1· zijn hlut•tld t•l·-..tig. ltartn~r~<·la eur<'nd w •rk . • Tiemand ont napt 
/.IJilf'll ldauw. Hij ld'll <'11 arm ' ll, wijz<'n C'n dwazPn, jongen n ouden, 
<lfl t•u nu·l Wll' ll l1ij iu aanraking- komt, z ijn ePu gewi sen p rooi , pn 
w .. rdt ·n dunr hc11a \'Pr~l uudrn . Hoe sd11nn it.. het beeld hier g ebruikt , 
''" h11t: I n ·ll't•n d is d\' l<'gPnstC'Jiing tus. (·h n de kwaal ?.eh·e en de 
hlijdl· .inngt• l •t~r-.. r . waarin hij zijn<'-k i mc>u ~c·huot. fipt vermogen om 
wc.·lgt ·knz('t l IH•t•ld,• IJ tt• ~.wur11ik•~ n. Olll duidrl ij kl1eid eu lwlderhe id tl' 
J,.,·" rdl' l't'll, i-.: t••·J J(' van d C" goedt·, Yoortn•ITelijkt• ('iRen ·C'happen Yan 
I),. t :._'lll' ' '.d. I >t ·.t.P \'f'r.t.t·n zijn onk vnlcln<>nd~ om on~:~ te overtuigen, 
lu•c' ,·no rzH·lttig c·t1 ltanw kl:'uri!.{ dP dit·htPr is in zij n e ke1 rze \'an 
"'.' ••n·c_l.c•u. op~l.a t l1ij .~. .. , ,dne ndc·. dt• jni,.,t<' uwe..ning mag l titdrukken, 
d1,. 111.1 :tan Z IJ i tc· lt'Zt'l .. wil 'ml·df' dP 1 'H. lJet toout ems. <.lat hij zijne 
~t'"'"''l'll'-' '' t' l d.·.!.{c•li.i" "'f'rdal·ht t· n g wugt'Jl h<•t-ft, ef'r hij <li aan 
d(• \\~·n·ld t~· ~- l'lllh'll g,,.,., . En hiE"riu k t• tlll zou dttidt•lij k uit. dn.t zijne 
fH11'/.It• de• 1111111!! \:Ill /.i j 11 illllf'l')ijk ft~W'JI j:-, 
l .awu \\ ij •• , ... igt · uo.g •ublikken hij d 11 loest:uul \ ' :W de kran~e 
:--t t1 ''a:t lt. l laa1· J,Jjk i-, lll:tt t'll zi<'k ('Ji j k . E t•u j •t.l r. die haar 
a:t ll"'t·ll .. trwt i .... nu•t \"l't'l'=' , . •n ·ttlt, •u s pn•t· \ t liH' t. ue ge,·oelig e11 
tt•c•dt:n· -..t :·.na P\ t·r lr:t rt·n lt:u·ltt'Jjj kt>n toC'srand. llaar hle }, gelaat, dat 
bc•dnc•gt·hj" n .. ,t) i11 dt · waug, haar nog(•Jl. ltaur ho<'s ten , in e woorrl 
lt:tat· g,•l~t ·(· l ui11· rlijk • 11 YnnrknmPII Yf'l'ZP~C'l"l ou~. rlat haar lot 
... p .. t•di~ ht•-..li~t zal zij~ 1 J·:u ;t)llnewf'l zij zPhr ook hij t ijdPn begin t 
~~ · ''~' 't'/.('11. h;ra l· h••Op 1'-' l <•t · lt '- lf·d •r hlll ltt\a1· n·ef>~. Z ood rc:l z ij maar 
11 ' 1:-i het t'r g• ' 'l'c-11 . wa•-~ert lwa r lt~u•p o p h·· r-..t PI Wf>E'l' ann . ~1 aar 
It ' \ •·t'g'f't•fs. 
' '%i j lc•c·• I Jtl •·l l1t·W• I ij•l /.a ;uulu·id .•· f lot• l"-< ·IHu 111 zi j 11 dP7.e woordt>u 
. · i,·t :dlt••·lt. \:111\\ t ·gc• d(· aflikrnti•. 111\l:tr \t tt wal nm ciat zij o n · zu]k 
c•,•JI tn•ll('n:l. lt<'c·ld !.!'t' \ l'Jr ,-an dt·u gN·!-;1. \\' a:uin zij haar kruis drneg. 
~la : rr t ~· r 111 .1 ' <.'rdPr ,,·a:l.t, wil d(' Di<.' hter ••us t' u nnttwl-.eurigen blilc. 
.!.!• ·\·c• lt 111 lr :•:t r lc•' t ' tt. :\ wt l t·n (tllrf'c-ht wenl zij dt o r bnre vrienden 
.. ,, .,.,.I ..... Jtt.._,· ~' ' llt> t ' lnd . • Ia. 1ij d nr't nit•t ;allc'PII tP IP\'Pfl. maar ha(l Jtet 
\ 
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J".,., 11 lit!f. ·'Zij laf'ht~ . nill&lllt' r BlOt', lwt l it'Vt·lt• \·c·ll l•l('." En waaront 
ll·· ·t :· Uoll lwt:fl 111'4 Jt\.'1 lt•\·c·ll 11iN g<'gc·\- ~ 11 v lll IJl.•t h- minadth•JI of tc\ 
\t.'f\\fl;trdlo"zt•n, maar n 111 Itt'! te waardl·(·rt.' llt.·n it.• g•bruikc·n . Dit i~ 
df• k~. die• d(• J)i,·btt•r on~ lt•t•ren wiJ. ~ij ,. ·rk \\ i:-.ttt• haar tijd niet 
mN uulll'ln' ~ zorgPn cH·er kl<•iuighcdt"n. maar wa~ altijd ttn-rt.:d n 
•·n op g ruirnd . . Ia. dt• Wt.'rC'ld z<·lvc, wa~ ,·oor ltaar t•t.•u hrou vau 
f,Jijd::--t·hap t>n c-ru1o1. I>C' fri ~~d1t> hwht . c·c·u f,]uc·mpj · J. ~lfs, ding~..n 
di, ... v:t:tk t :dgcnwen, fAu t nil'lig W(lrd n gt·nclll , om door d~ 
HH'c'st ·u gt•\\·aardt>t·rd tt• word n, , ·t•rnlldt•JI Jwar hart nwt blijdst·hap 
en '"~"•·ugd<'. Zt>H~ tnen t.ij nllt• hocJp <' P Jwr:it<') had opg<·gcweu t>U 
lw~c·ftc• . dat h:t:lr t·ind< nwt ra~~·whe -.c · hn•dt ~rt nadt.' rd<'. nnr•l1f<Uis ri p 
I.IJ 111 I : 
·· t k w n 11 11og 7.0t) !,!l'R:tg h (•t gnl('ll t•t·n~ t.H·n . 
dt•u h1ijd~u jo'olln ·s. ·h ij u 
1-:u gt.·lijk (lt· ,,·e rt~ld ltaar hart ,·prntltf(' mtf hlij<hwltap. alL.u•J 
dt't·ldt• zij haar gf"t·~t a:m and rf'n m<.·d• ·. '·I)aar ~PurdPn roztm 1n 
hare' zidc . 
.. E··u n:l•·hrt•ga lc~n koor ~)£ :g 111 lw :t r 
n•inP horst t•n t; ) nc~g 
tPuwt cen~o, noolijk dour. 
Cnutinu ·d in the ncx:r uuml•Pr) 
·n,, .. e~-.u_., rt ... ,.,,.,.d t lu· n..-n. Birkh•>tr . .Jr nu~t·h Prit.4• ~~ tht· l:t "r 1\lwn•riW\'Iut•ot 
Mrs. Sangster's lettn- . 
T •J Ult' t,lndt:n l~ u f llt>p~ ('oJlegt>. 
Young Ladi •s and entlemcu : -
Tht~ sound of your t·heers and them •tnvr:t ,,f your fat:e~ kept 
tn~ f'umpany the other day all the way to ~ew York , and I woYe my 
reg•ud into a little song whit'h l am s t.• tuling you through your 
ltnnored Pre~ideu t • 
Doubtles~ you hav~ otlu·r sonWl. hut I Y ·nture the hopt" that you 
will al!'\o ad lpl tbiH uud Ot·<'a~imutll.Y :;ing it. 
. 'inl·<•.n:"l\· vuur~ . . . 
M:lrg-:..a rel E. !':tta~:'t,.r. 
T H f.: A :0. C B <.• R 
--- ----- ···---·-- - - --- ---- -- - -----------------
For Alma Mater lair and rnu~ 
Tlw steadia!:it and tl1e Atroug 
\\·, th ardor eYer flaming new 
\rp lift a loyaJ snng 
H fAr r;l ill 
t)J bft.inlt's~ name, CJf!-\putle!:i8 Canu. 
Befo rf' her vista!' ope 
l ) ~t· .&ont4 aud daughter" loud proclaim 
Tht~ rad ian• n:une o f Hope. 
RPfrain 
Her ··hil ln~u b,.ar hPr leKNou.- fo rth 
To many lands and far, 
.\nd Ear;t and \\"est and South nud North. 
HPr prid rh o. f'hildrPn ar 
Hofrain 
J l· •rt> buru~ h~r torch tu ligL.t tLe way 
~ p l~arning'n hoary steep; 
J lt•n• win hP.r studenbt day lJ~ daJ 
-- t> W ~ f •> re nf WjHf'i Onl neep. 
Hefrain. 
1-'•·r OoJ awlnall\"f' hllld Hlltl m all 
In ~'·t-ry c·linl au 1 zona, 
\Y t> pledgt: '"'u r strengt b fo r w h:tt we C'an 
BPfn re .leh twalt '~ tht'tHlA. 
nefraiu 
,-)h . ,·}a .. ri:.lu::d lnorher, lwr~ we s tantl 
1'h.\· hanu of StUtlPlltA lnte, 
AJh.1 hf'url tr, he:ut, <1ud hanJ in hand , 
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Svangetak dh 
C)llt• ui;.drl. far :t \\" .1,\" iu tl~t• • lt · pth o~ l t lro • f, n • ... t . :11r , .jd IJJdiau 
1-lrit •t" Jay :-.l t•l• piu !.!". ~ .. t':ttnp lin· l·lt<.•,•rt•d J. j..., 1 .. 11rl .' 1"• ':-- lill .~ pla~ ·t•. ,, ., 
lt'fll'l' rn:-.t ' ahnn .' lritn. ,, ., t'ttll trad t• r,•:-' tt-d ll• ·~u·. l_h · \\ ~h a ~llnplt• 
1·1r j 1 d 11 1' ll:t 1 u rP a IH I n •sll ·d tt ll I hr• b ttS II l t l " I ~ { t~ llt t· r 1-.:t rl I 1 I >:t rk lll'~=-­
\\;t~ his m a utlt•, and tit.· ... t :tr:-. :dJo \' (• lrt- !.!"tt :trd Tlw lli !. dtl \\"illtl 
~itdtl'd thro 111gh tilt' tr~C' .... ; rl~t• ri,·•r 11••\\ o"l ..- i lt•fl tl .' . f ell" it IH•r~ t},, . 
~,·,,n· uf a d:t\·· :-. S ll l"l"ll\\" In dH• tli .;tall' '' ' a 1" :1• ' ,., '-'"" ' '' t'l"it·d f11 r ih 
1.·11· ;"":-. and ~~nh· riH• Pt'htl an:-.\\"t•r d it"' ··r_, .. l'ltt ' .,.),., ., •• r tlrt • t·ltit·fL:till 
\\";t""l"l'~tl l':o-"' an~1 d i:-<tttrltt•tl. Outhal d:ty . to ri ll' ""rtlt\\ard . a hatrl·· 
lt:td rag<·d lrrsitlt• till· ~11"(': 1111 . ~l:llly ; t ln·:t \o ' lrad r.tllt·tt, lllall)"" p:tlt • 
ta 1•1• had tuingl. ·d hi-.. ))) .,n I \\ ith thl' f•w:-. th, ·rwlu·l 1111 ·tl IH· the• l't~t• . 
till' chid had ''''" · a fttgitivP rrn lll tit •• (j, ·ld . :Ill t:xil· · frlltll IIIJllll'· 
_\ .... Itt· -..t. •pt , Ill' drt>alltC·d.l 'nnvul ~t \t ' ... h tt ddl•ro.; ...,Jt""" hi~ .... irH'"J' 
fr:\IIH', ('tlld IH':td ~ ol pt•r:..pir:ttion :-;Loud 11 11 hi~ r .. ,.. .)ll':td :tlld im-tillt"l -
in·h· lh • bn"' 11 lwnd ..,o11glJt tht• knift>-ht •ll 
. Uth'<' llltn·<·lu· l"l lnlllt>d tltc• prait·ic . l·'or laint : tl ll tH' riH.· =-- ttrl J'P~C· 
and (":ti--l it~ ht ' :llll.._ CI \'C' I' tlu• plai11. aud :11 11ightf:dl i t-..J:tS( lCt_\'~ f ' " 
11 pot I t hP land wlwn• hi' :tl nn wa~ nHma n ·h. Tlu" hi ..... n n 14\lltf'd at 
will ancltl!C'\' \\'"rC' hi:-<. TlaC' ri,·er knC'\\. w • c't"alt ... aq· lais c·aww. 
lr<' alont · ~p~:tn•<l thC' stllrgt•ttn iu it~ dC'pdt:;. '1'),,. ~~~ · ·ws nf' wintt·r 
lwld nol tla~ tmil of rltt• "'trang~r ll tll" did tit•' willlt•r wind l,rillJ.! tlH' 
pall' fat·(· ~tragglt:W ttl laiti dttor . At l"f' nin.u. IH·fnr• • la i-.. H·p••P, Itt• 
~""' tiH· plain c;trl'lc·lrillg 1•1 tiH· nn rthw:ud . t•• rill' "'" utlaward , 
tn I h (' 1:\n.\ II f l h (;' 1'1 SIll g l-H Ill :\ ll t) t ll aJ H' f 1111 tit j JJ-.. \\'Itt '1"1 ' 
s ·t tlt ·day. Tlu•u Itt~ sa w tlw flretly. ltt ·anl agaitt tlrt' ll iglll l1ird'-... 
111" ••rnf'ul t•ry. th<.• t't ·ho illl-( l·allo[ th ''·' ·,,,,._ 1111' lr " ral,iug .. r tl~t· ,4· ild 
•·t><' ... f' as thcv flew ,,,·,·rla·ad nnd 1 II<' t n · talt l l • •II:-. 11 • " ' ' • I 1111' '"'I 'J'Ja, ·n· ,..... .. 
) 1iglt in llw hca\· ll :i :4honC' the ~ortla ~tar. dH.'re tla,. T.iltlt · Hear. 
dwrP th C" Url.'al llippt ·r . Jligh astllt':-.t • wa:-. !11~ cl t~ ntinu • t• :IIHIIn·t· 
wa:-. h<• as tltl• IJnlmy air al,o ut hiiJl. Hut ~tl :rs 1 ~lany llt ••" tts ltad 
pas ..;t·d ..-int·P tiH' tl and" h<•re was he '' '"" ·~ 
\\~c·n · tltnSl' n•rtl,., i11 his tllt)lTas ill-.. fa • •Ill 1111' t·h :ts ,::' \\' :ts lai:-. 
knift"~tain d with thehlc>tlll ufth• ('illlt:lltll rll bear'J llatl lais <'~l' 
snttgltt dat• trail of tlw r .. C'htu·k or h:H.l hi :-. arn'"" hl't ' ll ~1.' 111 to it s 
ltPa rt ·~ \\'h er • was tit<' ~nut I ( htw ttt•r . s iH>, tlw ,,, ·I h· • ,f tltt · 
( ' lt•ll'l:tW·.'~ \\·n llld !-Ill · Ji ~ t C' tl a ~ .. r ' "" I I hi .- l; al .·~ n f tlat • ··Ita-...··, 
1 II t: 
\\'uuld ~ht · trl'uthl · as he ~:1ng his song uf lon·~ \Vould the full 
111\)tlll shine fljr tht·m agaiu:' \\"'h,> had e nth~ little \\ abun? ' VouJd 
l~t· r •t urn to hi:o; fatlter'tdmJg~:; \\" ould he again seek the marshes 
f 1r tlw hlut· Jwn>rt's fpatlwr!' \\.()uld he wade the stream again for 
tlw a·ra wlisL , nr ruun• the for ;..;t fur tlw squirrel and the turke)'? 
\\'hv tlrPn all thi-..·! \\'Jt,· was )u· the l'hil'f'. art ..-.xil<-? "'h,· waR sh~ 
~ - . 
n c•l \\ith hiJtt. and whC'n· wn~ tltC' youthful \Vahuu? 
Fr•,ttl th~ land of tL.e rj:.;ing :iWJ far lu~.n>ud the F ather of 
\\.att-rs hatl t·ume tlw Pale-fat· •. Fir f he had hegged for a place to 
p' tl.'h hi~ tept-t~ awl fndder for hi~ ho rSf! . The red man had 
gi\"U t t !tim all. fa1r tlw stranger n<~ver turn"~ empty handed front 
tla.· n•d Jttau 's door. 'l'hl'n c·n t!ll' othero. b r,Jde r than the fust, and 
a"'k ,d lo pas1-- lbr ... agh hi~ laud::.- . for they s o ught the great water l>e-
\"nJll l tltc• rnnttntaiu:-. Tht•r ~ t.h ·y ra\·agp,] hi~ field~ and poisoned 
lri~ w~tt • t· . Tlt,•y frightt·ltt.:d tht· bi~un with the ir laffs that spa t fir 
a nd r11:1n·d likf" tht• thunder:-< They "fol1• hi~ maidPHS and laid heavy 
I )11 rdt•u:; 11 pt 11 hi.., .' 'o tur g Ill 11. 
.\ t Ja..,t he t ·• t~tlJ t' udur • it'"' longer and Ut' had ·alled the war 
,.,H IIWil, L'allt•d t ht· mip:ht.r ,·hief · of tho Hla ·kfet•t, th Paunees. the 
Umaltas. th<' Ojihwa."s nnd tht> ( 'hn~·tnw~ Tlt<-.Y da11c·ecl and went ou 
I I.e w:t r path . 
~!any and Ill any rnu• Hl~ had ht• fought . Ht had secu his pe ,pie faJJ 
a.- tlat· lc.·.1 \ ' l'-, h(•lt~rl' the· sfunu au<l tli~appc>ar as the morning-dew 
h ~ron· lhl' ~un. 1( ,. had :-\ren rht' bdA hurn a. the prairie g ra 
and hi:-. licltl a.nd h rJ swept away aH tlw thin i · in the mountain 
ltiiTt'llt. Tlu.· gt·utlt· t >111en <· had flt>d like the fright ned doe' mid 
rht· tlt~utdl•rs rc•ar aud the lightuin:pi Hash. h had peri bed as the 
Jl, n,·, r h •flli'L' thP t•arh· snt,w \\ 'abun th' bran• bad fallen b\· hi~ . -
~ide and as a I, ·ar ht·n ·ft nf Its c·ub~ had ht> turued upon the foe. But 
tilt' pal• ~ fat·t ·s Wl'l'•' uwn tlwu t Itt· llab.t>., iu r he· ~;nnw storm and hi" 
l't'• •pll• had l t~:-.1 aud Ill' laad fl,.d . 
. \ ud unw tlw wIt i 1 ' · nta 11 " :t u t ·d pt;lnc ·~ . :\ ,.,.e t·, no 11 
lw lw fri ·ndly, 111'\' t·r· \\' tlldd IJt.• g o am••ng theiJl . Hather 
llh· riv,•r wlt .• n • nllt'll lt L' hud fi"hed. bt!lt<'r rhat hiK Ut>n~R 
\·er, would 
a gm\·e in 
lay hlen.c·h-
ill!.{ in till' pl:till w)a,•n · II(' had ,·)wsPd tl11• l,j ;o.;, Hr. :,(, , llll)rC' w:1s },,. a 
,. J. j,.,, 111' \ ' o•l' :\ ~: 1 1 1 1 \ \ llla'ld hf" I j ' I' ft l' ,, f (l id . 
t 
T H r ... ' •• tf • • n 
lit• awok. c• : dnrk n,·::-.:o- waH tHall lat:-. w:u atlc·. IUtd tht"• ... tar~ In~ 
" ·:all' ltl•r:-. . ' I h,. ui rl11 wind 111uaued ; iu Llw dj~lot lh'l· tlat• , ·.,yoL~14 wt•rt• 
t:t·yiug l'oiJ p r. piratit11t ~''""{up Hl lu.,. fo l'~· ltc•:.l •l. h i:-t bl(·e p h.a.d 
ht> .. n r<>stlt·~s. a nd ac; lte -;lt"J>I the lm •w 11 la:uad laad Hl'·-tinc·ti ~d} 
,·(u tc·lt .. cl the k.ui(., 
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Thl· fl't ;t'lll \ ·~·· nf rJ •• Pn~idc.•n ' c ,f H ill. dale ( 'olll'!{P WU'i an 
iw fi" rt a 111 um· i it a wa ~· . ) »r ~Ia uc·k is a plt"a ·a ttl w~uJ n e red ,energetil' 
f>u..,inl'~=' ut;tJI. l it· c·;11m• I• • Jl ill:--dale :lllllf"wbat more tluw a y ar ago 
• atd i~ all '\ lllJHill!.! t el pur tlH· t'olll·ge •HI a firm tinaue ial and 
···hwatit •llal f,,.,,,ug lli -; wur~ ha~ ;tlready lllllt. 9\' ith . (> me stwt·e'iH , 
a 11d llt•·r~ i-.. 110 111 1'"" a r JJ.>p,· \, lt ' , J .,t·~ n.,, wi-tla fnr iH ··•Jmplett- and 
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TIH• first uuuliJt·r .. tth~ l ~l'ltt r j t'tHir-.c· w :to-. c ·n~t- rl aiuing at l ~ ·a..;t 
~lr . )lan• did a g reat tll:\11_\" tri,·k ~ . :iOIIlt' raLIH'r patt•ut , urhr.r:-. mnr,· 
pnzzlin,(:! to th~ uniuitiatPd, and all o f I J.,-lll n •r_v ,·It•\· ·rly C' .:tt·t· uttod . 
The aucli t.' rH:e fr qu~ntly iud11lgetl in prnl t~llgt•d applatt:-.C' and 
lancrlltt•r and tlti!-\ i~ all that i ~ nt•t·f":O:' :try tn I' ~"~,,. ,. tlw Sllt't'l'!-.:-\ t) f a 
nu ;~<' r u[ this Sc)rl. Tbo onl~· thint.t t ' mtr t.h·: ph•ao.;urt• ,,r tht'' en• 
,,~rtainmout was thP appan•11L inability () I ~~~tilt' p••oplc in the amli-
c•JH'E' tt, r rogniz tltc c:ards put int11 tlh•ir haucls hy tiH' lectnn•r. 
Tlti-; lirt l• h it<·h. uf l 't lllr:-.t•. t'<tll"t.•r l tiH· t'liiPri~LiJH'r SCIIHl' aunoyan<·~ . 
111 whi, ·lt ht· gan· n•nt h~· tlll':tllr, of }u .... • ·:< qui~it~ wit. prulmhly Jhl l 
a pprel'ia rt•d hy th<' grt-:Ht'r part ni tla· a••dit..·nt·t..•. \\' t• emgg<'Ht. that n 
t·opy uf the<'ullegP l'atalogue be put int" t!Jt' ltauds nf a ll itint-raur 
fnu makers who ei re liahh~ lt1shock tlu· patnllh 111' t!J,. lec ·tll l't• ,·uur.., .. 
by tnuts~reRsing thf' ndt·:-; of tlte in!-\titntinu . 
FA<TLT\' ltl:t 'll ~ 1.. 
TllP dq>aTLUlt!nt tlf musil· i~ het•t~t uiug tuur<' and mnn~ ,,f a 
fai'I• Jr in ,·oil g e li l'r• . ..:\nothcr e\·i<lenc~ of thP fa,·t wa:-. gin·n by th•· 
F:tl'llh n •cit a! given Friday evening Oc·toh J' :!.-itlt . X HIll ht'r~ W E're: 
r •n tll.!red hy Pr• f. l \ ~t. in t•harge of Pia.nn. l'r,lf. Bi srlitlt', iu c·harg • 
u f \'i•)lill , and Pr,lf. ~ykerk, tE-a ·he r o f voc·:d rnusit· . )lis Amy 
Yatt•s a c.: l t' d as ac,·ompani s t. The snlPdinns. tho ugh 111:1inly o f a 
l·bssit~al nntttr•'. scl'rned to h tlwroughly appr1•e iatl d by I lw largl~ 
a u•licnl'e. H11t this is on ly the beginning of gtHit l things; thor<> an· 
w be m ore faculty r c ·itals; a rul b sideH t laP ( 'ht~ral l ·ninn aud Col-
lq:~P Quartet, c·onsistiug of )I Pss~. A. ( '. llykt·rna. llcKru if, Ko lyu 
and.) . Dykema. are b u ily prPpariug i•>r eulc'rtainm•ur~ to h.· 
gi ,·en during tn<" wintt.> r. It i~ gn_tti f.,·illg t•' :--t'P '"'''j,. take· it~ pn•p•·r 
pl:tt't" in t ht· I i f<• c\f our c·ollc>gP. 
PHJZE E.':\ .\\ 
Tlw tirst ltalf <)f l a~t yea r· ~ IJut.·h Prit.t> 1•::-,say i:-- puJ,Ji~lu·d iu 
thi~ issue, on spe<·ial r"'cptest of the P ruf ·;o;s~~r uf lht tl·IL Tlw t: 11 
t·lusion will fflllow in our 0 t'Ctnher lllllll l~t •r. Tht• odit•lr lwp~'t4 
tlant the new drparture will m f'et wit h fa,·uramc•ng r!lt' patn tus•• f 
tht '':\nc·hor." 
\\'hat ahout tha t. intcrc ·ollegiatc d,·halt:! 
An--all th t' (•ln"'Rl' t" r('ad" fnr tlw ( )r:tl " ri. ·;.d ( •., , ,,,.:-., · ... :\11w il". rlw 





Y . M. C. A. 
Tlw Y. ~l. l . . \ . j.., k ·llb..iug r, , rwanl ll• . t pt'tt:-.pCJ'ullS year. Tht~ 
a ....... ,..i.tlt111l lta!:l a lc,tal rut·mllt rship o f 11 ·urly ·evcHl J . Thus far t.ho 
IIH't'tiug-.. havt' h1't'11 '"l· r.v l;u·g,·, au J tlw spirit arnung the n1ernbers i~ 
:tdJnirahlt•. ' I'll · Wt'f•k "' prayl·r is ].,okcd fon'fard to wi th great ex-
~~~~·tali<HJ, and i1 i-....Jt, ,l'ed tltal much gc)t ~t lru :t .'' l~t• ckHtf' during that 
\\' t't •l, f, I r Lfll' I ' \ t ( •Jl..; j I ) II I I f ( ; I H I''-' k j Jl gd II Ill . 
r:q.}. 
The Prohibition League 
Tlar }',·.,f. j l,iti•>t • Lc·;tg•tl' ... till ~x i:-,r... ; a11d alth .. ugl• 11ut J1llll'l1 i:J 
1 • ...-.• rd .,f i 1 :ll l'~'~' "t · ut. a g r·<·at dt al i~ h f'iug dunl•. 
ll c·rl':tfkt· 1lu• LP-ugut• will ha\· ' a hall Jf irs ttW U iu the ba ·e -
""' '11 11f \ 'at• \ 'Jc·•·k 11.dl, tlti~ 1n<·nlion l)('in '«'onsiAtcnt with the olJ-
.i ··•·t of tht• l.f•:t!.! tll' - t., .!.{<'fa t tllf• h o t1ou1 C1f thing~. This n.>om W;.tr, 
gi v1·t• J,y t ltc; Pr ·~icl<·ut. 1111 c·oudition rlra t tlw llH'tllh r~ of t he league 
1'~'~'' itlc• ft,r it -.. funti:-ltiug ar11l m·namcntat.ion . 
Tht.• IP:tgllc · purpn:--e:-. '"Jist" t hi:; ha ll a~ a 
liiJra•·.v. and a n•:tclillg l'lu llll. ll ·n~ pr"hibition 
pla ·e of as-embly. a 
litt>ratur will bt> ou-
tai11ahlf'. Tltr11u,1..d1 nll thi~ , , ,. lwp • t 11 c·reatt• more inter~st 111 nur 
\\ • •rk :tllcl til Prt·f.y llll'l't'\l!"l\' IIIII' lll<"lll l.Jf'l' ' hip. 
Tlto lllt!tnlh•J·ship at l' ~'~~~t'Jtl <·nnsi:-41H t lf ahnul twf'nty y nuug 
Jw·u , thnt·, ,• •gldy im 'Htt•d wil11 dl(' lt'lnp nllll"l' .::.pirit, and d~tenniu ·ll 
I I lit{ht rllr rigltl audit~ ah,Jish tht: liqlll)l' t raftit·. 
.\la11y llt•ll · nlPiltb ·r..; :u·t~ 11ppost•d f 11 r h • league. be ·au~e lhey J<J 
""' fa,·or the IIH':tns :ntd llll'thods t'lnplt,~·cd hy th • Pruhibitiou, or 
Third pany Tltt"-~ lt•a , .. ,. i n"t a p lllitit•al 11raauizatiou. Its objec·t 
•~ 11111 ' " ltin· 'lh·akP J''\ ro l·rea.tr• a m t.lllunlarJ• abluJrrenrt> for the 
pradi····" uf i lll l 'lllp.·r :utc•(•, 1)11 1 t t l gin• to Llw· \V() rlJ pure mind d 
."'"'II~ IIH·u . t n ~iq• ' " tlH' ~t lldl·Hl a pn>hihili ll ll th tcatiou . EYery 
... , sdt ·nt will h1 · :111 i~tlint•tJ\'\ ' fur g nod tH' h:Hl befo1·t" and after llt" 
J, .. I\· , .... , . .,J J,·g,• l:i·.trtllg rhi" in utir~d and d··~irittg ro ~trength~u our 
,.,,.,. ,1'\ .111 •1 I• ftd fi l P IJI ' •l 11 1ie •..; . Jf-' ('hri .... t i: IIJ'-', \\' t• work 111 h:n·e ' ""' 
~ 
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\ !". r 
. .. II 
,,,,., ,' ,.r ... ll ll d, · r -..t :t ' t· l II• · lt•tll •• r Jr.d '' ti t· n 'll· dd' 
, . , 1 · · t-..;tlll \\ itlt tin • ( ',· .. !ttl•ill it ' I ' '' ' It 
,., ,.... ,,,,.,,, 
! 1'• ' •1 ... 111'• ·1' .I \) ..._l t!.Jt 
V anRaaltc C: lu b 
I' ....... i I ,, 'Ill . \ I t ' II' I I ... ,,, .. II 
\ "jl't l'rt · .... idt •lll . \ JI~t ·rl l. tt l')" II 
' ····n ·I an . \I II ,Jfllt : Ill 
·r n·.t--11 n · .I I l, J.. ... , r.~ . 
I 'I' ll II' .I''" II II. 1\ J't !.,! I 0 i 
\I 1 r .... l1.tl ,, " I ~ ,,., 
Alun1ni N o tcs 
I I I. •lilt \I I \ 
II • •J,.. • ·· • lit•!.! ,. [, ........... , t 11 • tl tf,· a 1 11l (, • \ ; tl ..... , · t ' ' till '" • 1,. n :-. s !.!,It at 1 •I 
•·I dt•· 1: •. , .1 .I \ ' anZalll•·ll . · ~11 '' k · .t , ...... ·n•·rl ,, .... l·:tlllt "lti""·d 
.\ !.!t'lll "' 1l11 · l'l>l l ~·~·· ln r .d •· •' ll .t ~·· . tr : ~ttd :t lt:dr 1: ,., \ ', tll%atlll'll 
" i ll take • tl~t· n ,·J"rlltt•d ,·lttt rc·h :tt He ·:' ' t•rd.lltl t~n.f,·r 111 .... c·lt :tr•'n ..., 
I :I .,. ( i II I , "''hi II h . I ). I) . ! I:!. \\' .s-ot Ill ... uti. ·.I a... I J ,. .. r Ill 
Tlll·••l••gy .1 1 till' \\' , •-.{t'l'tl Tltt•fll••.:.!ic·~tl :--.c· tllitl.ll',\' t~lll l .-t . II , II i-. 
,.fa...,-.t tl:lf t• f: t·\ . Jl .J. \ 't ·ldsn:ttt od .\l if\\ .tlll, ' t · . \\' 1~ Jtl't:whc tltlll' lit 
... 1: tll:tti 11 11 ..,1'1'1111111 11 11 11,11 I IC'I';t .... jttll. ttlllf :tf ... ., lt •• l I itt · , •J t.lJ'' t ..,, 1'\'11'1 ' "' 
.tl 1 : • ' • ' ... 11 t !..!. ' • "" 1111' 111" r 11 i 11 ~ , tl' 1 h-t I :.' 
T lw l It ·t• • l11 • r ~I i :-.-.. i "": 11· \ I ~I'' i P ,' ., f II II' \\ • , rl d , '" 1 1 a 111 ~ ;u 1 
.11·ti•·l• · J,~ 1:,., ~ ~ I Z\\c ·ttt•· r ll P · ...... ; ,J I~ till• '"' \ r.tl11.t. uno! 
;, f ..... ,, all :trlic·lt .. frnt11 tit•' l"'ll"f Ht·\ .1 I\ 1 '" ' '' ' 111• ' 1' ~li " ' ( ',tir .. 
l·:!!ypl ll t~ pt· f,•t•l-. lhlll •• n ·d in tlt:st lw1 gl,t• lll .tl•'" t ... , .,,lllt ' 111•'11 d 
.Ji tilit \ :111d JH• \\ Pr i11 tit •· t lli .. ~inu:trv 1! ,·1.1 -. . . 
lk v . . I E . 1\u i.~t·ng.J. 'H! I I'"''"' , ,f tlw 1\,•f .. rt~tc ·d c·ltt~r.·ll ,.f 
( ira:d··wh n p , ' l it ·lt . n•jni, ·t':-4 in dtt't 'llllsplc•tius t , .j tlu · l••·.tllllf ul lt t~ u -.t· 
, ,f W• •r-..ltip f'n•c•t••d in tlw h<'qinnin~ ,, f lti"' Jl·'''"r:tll' T lw ,·l~t a n·h 
\\!t~dPd ic•;tll' d "" C)vt :!1 1. rlw 1: •• , 1: II. ll nl,l.itlk pn ·. t· · hin~ 11 ... 
.t •. .f j, ·; tllll'\' -• ' l'llltt l t 
• 
II II r • 
~ J r . \ . \ \' .th ou q·d. 'Ill. ''IJ'' ,1[ ~~ · h ttol <=\ in Siti ii Y ('~lltt-r, ra .. 
J,a ... n., .,.,,,.r1 nn "l'l"'illl l llC'lll fr" '" Jlt, · Hnan l 11f F nr,• iga )f j...,.._iou ... . 
1: '. \ .. ' ' ' ·' 1'"'''11•11 111 "' •'• (, . ~ lt' llltlria l t 'ttll· ·~t ·, \'aga!'ak i , .Tapan 
l: t•\ ~ ~ 1\ "(_\"11. II 1-. IIIIJI.ll"ll lt~ l !t lll , tll.'" IJ.\ Ill :..ltl~ of }lt~ 
... ,, . .. , .• , }·l lt ",tll IP1 '''~'<"' . ""II"' f tJ,, in .. piratit•t• l.t1 ,...,.,., ,-,.d whil·· i11 
l II' I 1 .. I \ I .:t 11 .) I , .... , '-' I ' n 11 !.! 
I'll•' 11•'" ly •r~.wi;,· ~.1.J H. f.,nu.•d · ·lt~tn·h "' Zt·t·land, :\fit·lt . 
.t , .... j.-, ... · •"' tt-. l':, .... tt,, J:, ., I. .I IH,·kkittl\, 's:: . .,f t), .- :!nd rtPfrll'lltPd 
··ltlltc·:l , ,J h.al:u11 .t /o ••• 
Tit , l:, ·fnrttwd ··llltrt ·lt ,f :-'l11·ldtJII . l.t. . lt:t:-- 11 11t:tit1 ~d Hc• Y. \\' 
'-1 .~' ''""' · · -..~J d 1\ · rhtlt ... "' I l:tk . a~ th pa::-..1••· l't•\ E 1\\.•ltlt·r . 
,II; . J,a ... ll'l' t'JI I•·d rlt .- ··all o•<t I .. d,•d tlliJillt h.\ til t" ··ltttn·IH·<=\ at H<'flltA 
.!II I , .1, .. :... , ~ y ( '. tt'llll'l. l.t . 1 .. :--........ lh·r J•U"IIII' u ('\ 11. llykhu izt<ll , 
.1.-•. '"'" 1, ., .... :t· ·····1•1t·d rl11 ··.d l lr·Hn tf,, . J1h Jlf' f•ll"llJPd ··lt11 n·l. ,f 
1',-IJ., . 1., 
t: •. , II \".tu•l •·rl'l " ' '.!.!. ~ 1 :! . ,,f ( ""'l'• ·rM ill, · lt.t "- l•e.-11 •·:tll,•rl I • 
1 .J.,, ·t· lt.tl ·=-!,."f t lw l:, •ft~rttwd • ltur.·ll ;lt l. tll'l••r. Ka11-.a.... itt"' ' .\ 
, , , ... , ·ri" ,J '!1:.'. ll.t • lu •••u lt•JJdt·n ·d .t <·all ftttlft t~lt' HP(o~n"' d ,·Jtun·l 1 
at \ ·" I . r: 1 • ~ ) , , It 
\.It . J , , JIIt ); ~lt' hP II 'l' ' !),..., \YIJI (t-';1\' 1' IJ 11Jian .J Ill ti11• Hf'..t r fll ltlt' t• 
1 .. • '"' '' :t ' -i "' 1111 I n H• ·\ . l•.d •. -. t ra in o11r ltakt~l.t _\ ,•adt'lti Y. 
Jottings 
Tlw i•• l l ill ...: · l·· t•"ll'llltt·l tl b.•r ·In ··XI t•JI.f, :111 
\ · i .... -· ! "'1 f" r 1 1, , · " · ·• d, 11 ' ........ d tit• · I a-.. 1 '"'" t1 ,, r , , f r),, 
ap••l•!.!,\'1·• 
.\ tll'f,.,r · 
Till· I 1 ...... ,f' I IIi" lt ..... t" 1• '11 \\' Ill lo •n•d \\In· \· , ... -.t·ltt•r lh ' \ c•r Ill 
""'-''" ... ·, ,, .I ll.lll' . ttl \ I I I I . I I I ,~... I 1• · "'-"""''' ' ' ' ,.... " ,.1·1 all• '' l' ll.nd 1l tat 
t1 It ·1 • • , .... lll ot l't • i 11 i I lt.e . 1 ·IJ • u ·· 1 r ~ •II 1 Itt -.11 rl.tc 'l' \ l.t r" f, IIIII d t It 1 • 
:.:• •I cft•: I f)t•t •t·c• 
\\'l1ilt • U 11 ....... 11 I ' ', ... at ht- lo~ly lri1·ttol..: lt~>lll• ' n•.·,•uth . :t hand 
-1 rtt!!i.t 'l ""' l"ll'l 11 ' 1,1t 1'11· .J, .. ,, 111ol t·:tJI,.,j l•· r lain t j11-.1 f,,r .fun l tlll 
-..rill \l :pl did11'1 ' -!'' "I'.' ;1-. ltc• .... a\·~ _,.,., ltc• lltr •; t:ll .alllu· ~aid :tlld 
li ln'r · -.!tine · · l~r • ol~. .... , ,,.;, . 1 1 \ Jll'tl't• tlt ·tll lw '"' ':til • '" .tt 1d did n't 
... tl'l '' "·~j , . ""·' ltlttl\' l lt 'lll J,,. 1!1"' ltttin:.,: Fnr .ury l11rtlt 1'1" l'a r 









\\ I I I II · ~ 
WE 00 RICJHT TO 
THE ROOT ~ • 
EYESIGHT TROUBLE 
•• 11•1 ......... , ... 1111'1 I' h I.! I t'; l l :!ttlld T il t 
lC •u•l 1 h • ll r .... r t•r i lwi p k j , t·an•rut 
,.,au1111at i t Ill , ,•., t-r•·•· t .t l:a.:n•"""' ' "' :tnd 
f• •r t hat '" ' lttalt• · nu <' h ! ll' r.! t ' . C)t u 
unl~ l'lw • .:c· b Jll ' l 1' :\ tt t • t l .\ tlw t· y o· · 
t!l.t._ .,, • .._ ••I ' I tt t•t:u•lt•, \ t ill Ot' t •ol 
GEORGE H . HUIZINGA . 
Opttcian 
.• t·::o , l .... h .... . 
Jld 'atty . afkr IJ:l\ in• .,. t:dk,•d a !tall' !t llt ll ' 11 11 :-.i dt• i-.~ • •• • ... - "~<-1.\ 
l'n•lt· ... :-.n r. I didn ' t ttll dt•rstan<l yc) llr CJII•·-.:11 .,11 . 
H. \·i,.st·h<•r j.., tak i 11 .~ dnu hiP ad van ra.L!t' .,f It i ~ pan·nt ,sa lJ~t."' lt t't' 
1:-\tln i:-\ <·nJI~,·tin,q tiH• Cnllt•gt~ J'Pt's a11d alth•• lu· "':tys thPy d ou ' r 
:t l ll~tllll l f,\ lllllt ' h , tJH•,\· JI('Jp lti111 alo ng IIi('(· I~· . :!u.J J ( t• i:-. tak iug a 
lady fri (•nd ro tlu• IPt't nrl'"' - w" \\·rmdt~r iJ),j, 11tan11ua know"' what a 
had l~t ly Ha._y lllnnd i<~ B11t Haymnnd '4:t."~ lu· is rm l.'· g<•i ng to tah.c· 
girl"' tn a fpw lt•t ·tures n~ his pa will J,,. h H I\11 ' ~~~~ · r t. 
l >oPs it pay to gt• l :11 1 t•dm·atio u ':' P rt'Jh ' "'." '""' ' lir"'t ,.Ia..,.., ~L·:th , 
~oph :-; and l"r ~lti P~ l•ny t\\"P Sl'<'tm d dassJ-.(':lh. -luuinr.., :wrl ;"'\PIIillrs 
lui\· l\\"d third t•l:t:-.s -.:,' :tt .... wltilf• Th(•ult••'llt' ' '' ' " ' '""" third t•hts-. . ' -
S •·:tt:-; in p:trtm•n·dtip . 
.f. lf t ll· k jt· WO tli i Pr~ \\"Jty ~~ i~S- _$..!111 ' "' dto\\"! 1 ' " " 11 1'\' l ' r.\· 11 111 \ ll 
Stl''"t ' II o·a ·') I u \' ~l't • \ \" \'1\ ia a tllllllll' ut '~ " ,., ...., . . .. ~~ r 
\\.yu ia i:.-n't d own Yl' f o r, I ntt•an i:-on ' t 11 p ,\'1'1. I ant lc·tl iII,!.!' I. i 111 sl e<·t • 
t h i:i uto rn i ng . Ynn sPP lu happr nt•d "1""1 a had 1 ·~;.! y,·~tprday llt(l rn· 
ingar. d W {' lll 'n l'tll llJ>f l'IPfy 11}' that It t' i!->tt ' t t}.,\\' 11 \ ' Pl. hnt IL"l Sll0 11 a-. 
It ,. t·mn ':'down ht- ' 11 f.!Pt up. and a-.; ~ " '" : tH Itt • g• ·'""P Jtt•1 11 l·llllw 
<lc l \\' 11 •• , 
I )II \\' II :\ t .. ~f':-\ ~ 
\\' h ,·n a ,.,,,,"" tll:tll ltt•, ·••tth '~ : 1 . ...., ' 1' 111 II' tl 1._ I I IIII' ll• l.l\· a-..j.) , . 
•·c·llnl"id ,., d l:t r-.. 
.. 
\ ' I 
,. 
I I I . . II I ! 
--·--
A F:EG UL/\ H 
Chamois Skin Vest for 
$1.87 
'" ••II lo:t r !.!: lill f., r t h ,...,,. wltn w i-.. lt ftl'< •lt •c·t i •• u fr"ll' t.l tc• t •t~ ld 
and at tl11 · :-.:l ll ll' linlc· .. ;t \1• d ,,,. t,,r l, jJI 
CON DRUGGIST 
.... 
.\li .... ~ Tnr~tbull • ~ t·:.trn ~tly \Y;Ht · lt i rt .~ a ,., .,·t:uu y" uug tnan to ~et· 
w lwlht·r ltc• rr,i/,' , .,., ·r-;tr t· hC'" •l lti-. fa <.'C'" t·}w-;itu .. ~ hi ... sltadn .., rltrl)u~h a 
hr ·~ , f 11ail~ 
Pr11 f \'ull•lC'" r ~t c•ul 11 wt i ll pt·r ... l~h itt ,·~dltu~ :\ ' '(A rt:\Jil ~·< • lll l 
l :llh· ~1i:-.,~t 
· · I )p K rt 11 f 1 !'4 , cl a 11 tl " ~I. T 
t )JI t h·t 1·1 rlw ~ iru •n·a :--;,wit•ty \\ ;t-4 ltt •ddy t~ lltr·rtaiu~d ,,, . .\Jh::t 
"l'lllll' llt'r, willt ;t ' ' wal ::;o J,,, ... Il...., i ~o;t i JJ~ o t 1\ve ut.\·-[o ur , . .,.r~t · ... 
\\'. 
~ ~ ~ "'~ Brrt:-""<' I Jt., c·h atr l pi"" :-;p,•ll l.• r tt [ tlu• .\l. '-' 
~ t. II '"' i !.! It I ... , •t '11 c. 
:--;,., .,_,.,. ".\Ia,· I ~ 
Y II II 11 t.( l.:t d ,\ • • .. \ I l • 
'l·t · l .'·' · - ··TI ~t• tt l.tt t g t•i ll !.! ,,, tt t l\ l1• '' . 
In 1 ftc • l..tl1 ·'( !all tilt· I )r p l •·a~• 
\ I I t· r 111 1 ....... i • H t ,. ht-.:--
" Y•• ttll g lady., · · · j f j ...., -.. t~lt-J k ··· ·p..., ltn u-..,• f•• r h 111 t ·· 
~t i-. ... ll uit.••n,ga " l)lt . th:tr j..., J " ~ l wh tl I -..ft,,.dd lik ... t to d •• '• 
1>. 
.\ nti wtll gt\'e a special dt.- t"n .J n t u f r o prr c t>nt 
t u :. 11 s tud t n ts o n all lln< ·:-. v f F".w t \\ r· ~ r t · ~· "IH 










II 1-. ,\ " ll t I It 
~a, terma,I1's 
'' I I ) I! :.A,T • .,., 
IF *c:»"1..1I1 ta i:r1 ::l?e:I1s 
s:t. t<:> sa 
.c a u I n an~ C o n .f I , . ,. .1 
H . V AND.f1~H PLOEG 
~th llollauct. Mieh. 
In a::;mu<'h a:-' tl~t • L. u f ~L dt e-•s th)l iutt~nd , ., play Uolwul>ia 
Tit~wl\::;gi \•ing l>.ly. t be prittt·i pal altrcu ·r.ion ou that tlay \vill be thP 
!.! ww hPtwe,•n fl 1pP :mtllwr fa~.·ttlry. Tit£' fart tlty lint \ up 'vill be a~ 
f,,lJnws: L. h BPanlsl t: . L. T Ynt f'll\a. L t; B. "rs. C . Ku llt"tl, H.(; 
=-'··hnt-lke. H .. T . Klt•inlw·ksPI. I{ 1·: ~ykt•rk. t) H I )•w hurg. L . Jl . 
Ht•r!,!Pn. R. IJ . ~l ast. F. B. J)iwtH'Ilf. \"andt·r ;\Jq,-. ( ~u. who ha" <'oadu:d 
... ,.,. ·ral -.t r 11g r.c·aul:-. in tht• '''l'"''· will ~·)nn l.t• st•c•n putting hi~ t~am 
rl.ru11glt ,·ignrou pr:\l'tit·~.· t'\' •ry ui~ht fru nt :\ to fi . Thu the t•nJ~ art\ 
ligltr . rial',\' ar\ li n •ly and f.ht Tit, ~trc·n~t lt ,,1 tit. · litH' li •t-- iu Yutt•ma 
:rnd :--\chuelk~. B·•tlt at't• h usky hr1~·;-; front tlw f:trr11 and promi • ,, , 
rnakt• ;.t"t>tl. \\'hilP J\ t, ll 11 at t'£'1llf"rl"nd I lot !-1b urg at •tuarl<'r art• t1ld 
t i tTtl•t·s :t ml w i lJ lw in t IH•i r ul d-t i uw fonn Stu plu~u i~ n 11 t nf t Itt> ga.mt· 
f,,r th~ J'l' St>llt hflt rntr htt'k'· \ 'fll lll•r Ur,•t!k Prof ) )l'•llllil-lt'~'- to nutkt4 . . ~ 
~, x_h l and i:-. a n .. :-.l-t , ,::.; t·a,,tain . .\las t and Bt•rtr,·n an• .,,,.,J gnunad . ~ n 
g:tlllt:'l'-. hut a l n•"~t Lilli n•ngl• f"r m 1dPr11 r., .. t f,all . Suh~ Van Dun•u 
:11rd :':t,•fTI"n-4 will lu· gi,·t•rt :t rrT •Hll tla. 'f ' t'PIId half \\' int..-r·, r irur• 
h.t•t•pt> r J> nh ltin k . rdt-r••t• . · 
·· 1 think I \\'illj,in ~lr \',ll td •·r~J.,. ,d•·Jt · T . T 
Tltt• youug lacli.-... wi··dt t11 tltauk P r .. r \Ja .... t fnt """ k•n. lh· J, ... d-
i"!.! dwm !tis ho rw::; fur tlt\·ir iuiti:Ui111l -.t·n·i, ·, 
l·,()R 1)1·~ ll I~EC1~ }4"JrrTJ ~(; fj r~AS~ ES 
(;0 TO 
,, ... 1{. S'"rE"\"ri~XS()~ 
1 h~ Up u c al S p c:ci;tl t-; l 
Evt:!s Exdmined Frt·t' 
:!-!- ~~ . J·: I (, I l1., fl ~rrR 1~ ~~1, II () L l.u\ N I) 
1/J 1,111:0.' ;Jf'IJII/ 
?l:J, /1 :J1 0 J' 01 ·fl IL 
?IV nun 71~/J II rJ 
-------
. ,Pjl! {\ 
· J94d-e.t.80l04d 'S N I >t dOH 
l••ns ,n .. o t3 ••aM 
e.le tteo Ol no,( ,(wd JIIM l l PUll 111M nOJ. 
'/Jll.11tl,l.ld ]HI/) 
/Ju.uiolgn_;Jlj .lllJ]IJ 1"f-~ 
' f/fn@'! 1 \•((UO.tf} 0101fcf ~·:-.·IIJ,_) 
uo 1 'I~ ! J .ue l l?l{l S;:J:>!Jcf • 
'ltl~! J ~! l ~Lfl }\JO\\ l Ul?.\\ no\ JT 
X J HI\ \' .I .I 1_1 ,: 'I .Is . I .I I! II 
P·Jll!JCf·'l"· ·H{I .\.l.ll !.) •• \ \ J,lf, tll.lltl I -
~ ........................................... __.. ........ ~..__.,_ . _..,. .. , 
- ;} H .... J II , l tu .) .l I ll h ,"1 .l .I II f I.\ • J.:-r~HJ ~ HJ.Ht)l":{ J.~V:-t 
1 f U l , l ,llll o l .\. ft I! ,"'1 J I ' ll 1: • uv •hJQN puv lUOH .uu 111 OJtcupU.lU 
~~ J t: n 11 .\ ,) 1 ll t1 ! 111 ., '11 .\· 1' 1: .l .r ' : •ueweo .. s eaeuoo ... .L 'NYHOnl ' H • 
~JC ~ )I:O.)J,I.\ 0 ,\\,)It .lll(t ~~--·--·.::~:--·--·---·--·-·- · -·-
............,..~ ............ _..,. ..... - ................. ~ ... ~-. l 
+ tH .lii•Ht-4 "11~1111,') 
• \ OoiiUlO!t~l•h• \ct w:fll l' l· l ,\ : f ' 
I t • .Jt'\l ' )fn.J(l ~;#f.I IU J ... •(JI) .1.a,\tl .. ,11\J( I 
t . 
. • ·~sa~N3a • 
; ~ ~oos ·o saru13£ ·.tQ . 
I • t 
L ~ .. ..,.. .... • • • ~·~ ...... .,..._ •..,... • .......... • .., • .,... 
.............. _______ , 
~}.IDI~ X.IDLJ ~ J:1.UI?lf .~ 'lll>lt ! 




lit'!/).UU•fl IJJ U .t.I,•J IW,PJII .•IJ ) ' /H! , ,,(...,: 
·•e•ns .,.,A,., eoz 
.,,.y.n,Jr 1 , , ~~· ·' '·'! n ,11 u· ·~ 
'B'JOB:tH N'JO ·y ·r 
\\ I f I ' I II 
\ ' II • • II 
" 1:-. tltat ;l k,•olak I ; ,,. ffn•,· c·an·ic •:-- :t rcutnrl ·:·· 
I lid nn1 lll'ill' ;du ••t l .\li ... :-- l .. trkiu ' o;: :,,ur .1'1/utl :11 tlw .\1. . · ·~ 
\\'I h ·• "'" II 11 • 1' 1 gIll'! t 1 ~ i 11 i 1 i a t i• ·11 !-. 1 11 .\I. !' ': 
~ · " " .\kt ·h ·. 
Tlt is JHH' IIt \\':t:-. " r i llt' JI J,, H . \ 'j '4..;rlwr. 
Thf'l'c' W:\!-. a f:tl'llt• ·r J. ~td 1\\P -..1•11:--
.\ nd t h P !-'l ' I\\ n :--trJI-.. \\t rc• l.r, •tlto ·t· .. 
.\nuo w:t$ tltc · n.trltc· , ,f '" " ' and 
.I i 11111 1 it· ''a-. ""' " tiH. r . 
~ \) \\ :\rtn" l rt ti t~· tl tr •: llr ''' rt 
.\ w l c.;;tl laitH i 1r tl11' pi1 . 
.\ ltd wh r'tt .l t~d ... n lt lr:t ppc'll "d IIIII\ lt1 =-'I'Y· 
H. \ ·, ....... ,·lr··r. l't rc' l l :lllf'ts:tt P uf F :-' . 
~tudl•tth \\'ill d(l \\ t•ll hy rc•ading f.. ,hkc·r-H. ulgt·r · ~ uth •>II IJUI · k 
'I '""'" pagP and takt• wh :tu tau,•n f th .-ir ltl pPr t·•ut n dlwli ou 
:\ rt!al iKtic · •· f) '' pnt' ll\. 
Prof. .~an - Ilt x1 
"~on p:rmtu!' · · ~· · h.,lar dixit . 
l 'litH a sacl and dn'e'rul lr1u k . 
"Un11u t ' •t·tt: ' f' rof. n·~ 1 h '" d i 1: 
S·riptu · znrofn hi :-. l)11ok . 
~~ ·x t y <•a r tlt e nsh c- r:-- will h ' expl~t· tt•· l ro ~l'n,• rit e pnhlic · i.n fnll 
d n .''i-i. tu bu \' (uur· :·a r alllL'I'=-' of t) llc' auJ (Ill£' half \ 'ILl' I:-; ,~at ·lt , to wear 
a h~tuqu<'t ;1 f at lea:-;1 thrP :\ttiPrit;au br:anties, t,. t:; 1J popcoru, 
pE': lllllt :-. and •·andy h •twP~u :H·ts- all fm· s tauctiug .ro•ttll in the hall 
- --------- ---
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Jno. S. Dykstra 
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Crockery. Glassware, House Furnishings 
Lamps and Toys 
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BE F O R E BUY ING 
YOrH :-.lEW 
Cloak, T ai l o a -made Suit 
S kirt or Fur 
Ill' "llrt · untl ~· c• t h• · • x u ·n.-1\·c· hoc· ""ll"" " 
IJ11 Jlez IJ roJ;. 
( .. ITl MEAT 
MA D I{ET \ II K iud ... M ~ "- ~ft'l\1 c 'i r ilt·n!. 
Phunl' 4:' Ul'l l l ' lu •n• 1•..1>4 I )l'l h c•n i ll 
t t(,· l'i \ 
WM . VA .. OLR ' f.£R. PRO r . 
Grand Rapids. Holland 
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l)cti "V FloLI r 
\\ I II t: l) i : c\.'1 I • ' I i t ~~ i I( f •f I t 
WaiSil·De Roo Millin() GO. 
I i • I l.t I,. I . ~· I (' h 
I Art Gar'lands ..................................... ,._ ........ '-' ........ ._... ....... .._...'-" 
Hard Coal 
Heaters 
ARE PERfECT. Yo• caa 
get them at 
E. B. Stand art 
. ' tll·c ·e~ ur to K . and 
~ ~-.., 
i J ·""t U1 /v\ l)()er, 
~ ~ The lligh GraUe Taibr, 
I i Cor 8th · CoL ..\\'e. -
, .. ~---·····-· 
JAC()J/ KLOSTERM A/v 
Tltt: .\'tut!~lll.l TAIL OR SHOP 
J ,UJ ~'ast l!)ighth St1·eet 
Clrallill !,' ami R~pcurinK .\"rail)• 
.~,,,.,, ,,;, 1:/y r/,,nr C.tf/,,n,/ . ,.,. us. 
·s poo~ JI HI 
no .{ .\l Ol(S o ~ ;lJnse~ rd J 111, "' 11 
•oaa •swn91o 
-UI, '&a~d .a eo ·~ . .111l1U .IO.:f "'" l. 
h •i •' 111 "1·1 n II I 
poo.\\ 
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• ' I ' · •Cl · ••11 'I 1! uop.•·•J.I· •tl J" 
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'WTCaJ, ll'!it 11;(JJ lU.>U JIUftJ rl l ' Un ·'!l ' l'IIIII·'"'J•I IUI 
~"l~-* fl tl. o J,llUI .up 
. tfV A4 P·hll ·).IV pUll - •• .P,J.-~ . 
lol.lfl;).( ~ . .UI ,\ U .I CtJ 
j l~ ~ .tql P••ol~ ~unt( 
Alii (I : p .l;) ll I IIIJf l '''I 
.<a. 1111~• q r "".J 1"'11 
' l~q ·l q-, .ut: 'lUff :-.,• 
• .o:h•u'l"d~· n .•. "'I 
paJ n ' ''''J u 11 Jill I -"·' II' 
. ·dn" IJ~q ,.,,,J ·"I.L 
<:ii!Jflti ~~~ .11 1_./'II F 
Jf)!·1!Uf) I '' /' / 1". tl •"II 111 ~.l ' "1 1Jt•JII IIIJ\" )~ "liii• "J 
f ~J9UlOJg pug Du fiJII?O~ ·9 · y 
•=---=:::::=-=~===-=======:_= ==_=_=:: /t ~ooooo 11 o -~-~-:-o~;OO:o.:.~~ 
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T D E A N C B 0 R 
Tile Mo~t f\rtlstl6 and Natural 
" re r rnduoecl at H. -.uWGARTEL•s STUDIO. It J OU do no• ... ll•~• lt, oaU 
ao4 be C01lriAeecl. 
19 JtJ..t.at Eig.1th. .stret.t. 0\Huns Phone 885. Ot-tr Kanttr3 .!Stan4art . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I Perfumes J Drap I StatJ.aliJ I CIPn 
g••aaaoaaaoaao•••+••••••••••••••••••••••••••••• 
' No. 8 Eutfitb:oi\. HAAN BROS cmnaa_ ....... 
~ - -- - - --- -- -0 Rot.t..&:O.U, atJOJI. •• eGOOOGGD.OOODDaOGDaaaaDaaeaaaaDaDaaaeeeaaDDaa••• 
oo-.ooeaoooeooa••••aaaooooo••••••••••••••••••••• I Sluyter & Cooper, uP'-TO-DATE Tailors, 
H .. 4 TTERS and FURNiSHERS 





of any $2 or $3 Fountain 
Pen made. It is a pen that 
we have made up ~lor us ac-
cording to our own ideas of 
what Fountain Pen should 
b e and are willing to let you 
try one and bring it back... if 
ltt,t :-at i ·fadon ·. .:"' 1 or $1.GO. Two Sizes, 
·~ ............... B. W. Hardie. Thei!~:::::J 
~~G252525CS252!:i252.5i!S~ 
·- -·-- - --- .,.------ ------------------ -
!'t' II OOL BOOKS and =-- rp-
l'LI ~-::-.; for RTUDEXT at 
!-; . A i\IAHTl~' 
1 )rug and Hvvk Store' P ost Dlk , 
Hny Your ATHLETIC Goods 
-of-
IT. V .t:L.'\1 TONGEREN, 
13 East Eighth St. 
~--------------------------, 
YOU DON'T 
~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ' - - -- -- --
Nlf)ED GLr1J.9SES OB ... t :J'.J!,~l,l£.,"9C'OPE 
SI!)E' W H .L1 T l-Vlt;' ARB' D OING 
:t:=C.e~d. C>"1..1r .A.d.& db 
.A..1"VV"L;lVS ~a,"'tch. 
' C>"1..1r ~ii1d.e>vvs I ~--------------------~------~ 
J l,.ott can de1;end our Good. and tru ,t confidently in our 
J Bnsines. · Methofh.. lrou lcn&w ou1· lin~ 
l 
Clothin~, Men's Furnishin~s, and 
Shoes 
~t4tudents get their 10 per cent off ii they ask for it, except on all 
Rubber Goods. 
